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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Х П Р О Е К Т О В 
Н.Н. Трофимук, 
Факультет банковского дела, 4 курс 
В настоящее время активизация инвестиционных процессов - неотъемлемый фактор развития 
всех сфер экономической деятельности. Инвестиционный процесс связан с реализацией предприя-
тиями инвестиционных проектов. Финансирование инвестиционных проектов может происходить 
в виде: самофинансирования (за счет собственных средств предприятия), финансирования посред-
ством привлеченных средств, включаемых в состав собственного капитала, и с использованием 
заемных средств. 
Низкая рентабельность капитала большей части субъектов хозяйствования не позволяет им 
изыскать источники для самостоятельного финансирования, технического перевооружения, мо-
дернизации и ввода новых мощностей. В связи с этим предприятия обращаются в банк с целью 
получения кредита. 
Кредитование инвестиционных проектов предполагает взаимодействие двух сторон: кредитора 
(банк) и кредитополучателя (предприятие). Поэтому, необходимо оценивать эффективность и це-
лесообразность кредитования определенного проекта и для одной, и для другой стороны. 
Кредитование инвестиционных проектов является разновидностью долгосрочного кредитова-
ния. 
Под инвестиционным банковским кредитом следует понимать долгосрочное вложение банков-
ских ресурсов в объекты реального инвестирования, обеспечивающие расширенное воспроизвод-
ство капитала заемщика на основе реализации инвестиционного проекта [1, с.22]. 
В экономике страны отмечается положительная тенденция увеличения инвестиций и активиза-
ции банков в финансировании инвестиционных проектов. 
Начальным этапом исследования и анализа инвестиционных проектов является изучение дина-
мики валового внутреннего продукта и доли в нем инвестиций. В период с 2004 по 2008 гг. отме-
чается тенденция к росту валового внутреннего продукта и инвестиций в основной капитал (таб-
лица). Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте также склонна к увеличению и в 2008 г. 
составила 28,9 %, тогда как в 2004 - 21,6 %. 
Инвестиционный процесс требует формирования соответствующих ресурсов (источников). Как 
видно из таблицы, наибольший удельный вес среди источников финансирования инвестиций при-
надлежит собственным средствам организаций, что в 2008 г. составило 38,5 %. Это говорит о том, 
что субъекты хозяйствования в Республике Беларусь самостоятельно реализуют инвестиционные 
проекты менее чем на 50 %, что влечет необходимость поиска иных источников. Так, средства 
консолидированного бюджета составили 26 % в 2008 г., кредиты банка - 21,4 %. Доля кредитов 
банков среди источников финансирования инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивает-






Таблица - Участие банков в инвестиционном процессе страны 
2004 2005 2006 2007 2008 
Валовой внутренний продукт, млрд руб-
лей 49992,0 65067,0 79267,0 97165,0 128829,0 
Инвестиции в основной капитал, млрд 
рублей 10783,4 15095,8 20374,1 26053,3 37202,3 
из них за счет: 
средств консолидированного бюджета 2108,2 3890,4 5292,0 6798,9 9690,2 
собственных средств организаций 4877,7 6641,6 8400,5 10287,4 14332,6 
кредитов банков 1541,8 2261,4 3845,4 5242,3 7942,7 
Краткосрочные и долгосрочные кредит-
ные вложения банков, млрд рублей 1984,8 3743,6 5372,6 8615,8 11849,1 
в том числе: 
Долгосрочные кредитные вложения бан-
ков всего, млрд рублей 760,2 1507,4 2579,2 4769,4 8266,8 
Доля инвестиций в ВВП, % 21,6 23,2 25,7 26,8 28,9 
Доля долгосрочных кредитных вложений 
в общей сумме краткосрочных и долго-
срочных кредитных вложений банков, % 
38,3 40,3 48,0 55,4 69,8 
Доля кредитов банков среди источников 
финансирования инвестиций, % 14,3 15,0 18,9 20,1 21,4 
Примечание - Источник: [2, с. 29, с. 388; 3, с. 116 - 117] 
Долгосрочные кредитные вложения банков ежегодно возрастают и в 2008 г. они превысили 
уровень 2004 г. в 10,9 раза, составив 8266,8 млрд рублей. При этом доля долгосрочных кредитных 
вложений в общей сумме краткосрочных и долгосрочных кредитных вложений банков ежегодно 
увеличивается и в 2008 г. достигла 69,8 %, в то время как в 2004 - 38,3 %. Объяснением тому яв-
ляется повышение спроса на кредиты для финансирования целей долгосрочного характера (ввод 
новых мощностей, строительство крупных объектов и др.). 
И инвестиции в основной капитал, и долгосрочные кредитные вложения банков возрастают, 
однако темпы роста инвестиций превышают темпы роста кредитов (рисунок 1). 
Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал и долгосрочных кредитных вложений 
банков, 2004 - 2008 гг. 
Следует отметить, что кредиты банков среди источников финансирования инвестиций уступа-
ют по величине средствам консолидированного бюджета. Данная ситуация объясняется приняти-
ем государственных программ по возрождению села, развитию малых городов, развитию отраслей 






ста доли финансирования инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств (в 4,6 раза за 








Рисунок 2 - Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости 
промышленно-производственных основных средств (2004 - 2008 гг.), % 
В связи с ростом инвестиций в основной капитал снижается удельный вес накопленной амор-
тизации в первоначальной стоимости промышленно-производственных основных средств. Уро-
вень накопленной амортизации снизился за период 2004 - 2008 гг. на 7,1 %, что свидетельствует 
об обновлении основных средств (рисунок 2). 
Таким образом, активизация инвестиционной деятельности банков является необходимым 
условием развития не только банковского сектора, но и экономики в целом, способствуя ее модер-
низации и обновлению, повышая уровень конкурентоспособности производимой продукции, со-
действуя внедрению новых технологий и созданию новых производств. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ К О Р М Л Е Н И Я КРС 
Е.Н. Трухоновец, 
Экономический факультет, 5 курс 
Увеличение производства кормов и повышение их качества - главная задача земледелия нашей 
страны. 
Корма - это растительные и животные продукты, а также минеральные вещества, используе-
мые для питания животных. 
К основным кормам относят зерновые культуры, луговые угодья, многолетние и однолетние 
травы, кукуруза на силос и зеленый корм, корнеплоды, картофель; во многих хозяйствах осваива-
ется культура рапса, продукты переработки которой используются как высокобелковое сырье 
(жмыхи и шроты) для производства комбикормов; в зонах сахарных и спиртовых заводов источ-
ником кормов являются жом и барда, поставляемые хозяйствам в счет реализации ими сырья. 
В рациональном использовании кормов и повышении продуктивности животных важную роль 
играет организация их кормления на основе использования комбикормов. 
Кормовая база является решающим фактором повышения эффективности интенсификации жи-
вотноводства и улучшения качества продукции. Большое значение имеет уровень и качество 
кормления, который на 60 - 70% определяет различия в продуктивности коров. При нормировании 
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